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Проблема коррупции в современном обществе является наиболее актуальной. 
В общем смысле коррупцию можно определить как использование должностным 
лицом своего положения в целях получения личной выгоды. На сегодняшний день 
она проявляется в различных формах, таких, как: взяточничество, вымогательство, 
незаконное распределение общественных ресурсов, незаконная приватизация, не-
обоснованное предоставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансиро-
вание политических партий и общественных организаций. 
Коррупционные проявления характерны для всех стран мира. В Республике Бела-
русь коррупция стала одним из основных препятствий для развития экономики, нацио-
нальной безопасности, поддержания стабильности в стране, подрывая доверие народа к 
власти, разрушая рыночные механизмы конкуренции и борьбы с монополизмом. 
В силу этого важнейшим звеном внутренней политики нашего государства яв-
ляется борьба с коррупцией. Базовым документом, на основе которого организуется 
антикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон Республики Бела-
русь «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля 2006 г. Это третий по счету анти-
коррупционный Закон с момента образования Беларуси как суверенного государства 
(первый был принят 15 июня 1993 г., второй – 26 июня 1997 г.). 
Формами борьбы с коррупцией являются: обращения граждан, деятельность те-
лефонов горячей линии, телефонов доверия, проведение единых дней информирова-
ния, деятельность информационно-пропагандистских групп, прием граждан по мес-
ту их жительства, а также реализация в деятельности государственных органов и 
организаций заявительного принципа «Одно окно». Однако еще существует барьер 
доверия власти, отдельные представители которой на различных витках истории го-
сударства способствовали ее дискредитации. В связи с этим, на наш взгляд, вышепе-
речисленные формы взаимодействия не всегда являются эффективными. Для того 
чтобы повысить их эффективность, нужно сформировать в обществе атмосферу не-
терпимости к правонарушениям, чтобы сами граждане стремились искоренить дан-
ное явление своими силами. Очень важно находить союзников и овладеть способами 
вовлечения в борьбу с коррупцией широких антикоррупционных сил общества. 
Опыт показал, что власти самостоятельно справиться с коррупцией не в состоянии. 
Важно превратить ее в кампанию борьбы с коррупцией на национальном уровне. В 
роли союзников могут выступить частный сектор, гражданское общество. Вступить 
в незамедлительную борьбу с коррупцией могут гражданские лидеры, неправитель-
ственные организации, студенты, предприниматели, одним словом, все, выражаю-
щие недовольство по поводу вымогательства и взяток. 
На наш взгляд, основными источниками формирования у граждан правовой 
культуры выступают печатные и электронные СМИ, которые являются зеркалом го-
сударственной и общественной жизни. Своевременная правдивая информация о дея-
тельности государственных органов, о фактах искоренения коррупции будет способ-
ствовать активизации общественного сознания.  
Наиболее важной проблемой является проникновение коррупции в  сферу госу-
дарственного управления, правоохранительные органы. Количество коррупционных 
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преступлений, совершенных должностными лицами государственных органов, непо-
средственно на которых в первую очередь возлагается борьба с коррупцией, т. е. те-
ми, кто призван предотвращать и пресекать данные преступления, свидетельствует о 
тревожной тенденции снижения эффективности борьбы с коррупцией. Не все струк-
туры, призванные быть на страже интересов государства и граждан, работают сего-
дня достаточно результативно и зачастую сами являются распространителями кор-
рупционных проявлений. Это самая главная проблема и нужно упорно бороться с 
этим, формировать все «компетентные органы» не по родственным связям и собст-
венным соображениям и симпатиям, а по высокой квалификации, инициативности, 
решительности, известности человека в согласовании с народом. 
Можно сделать вывод, что сегодня в основу организационно-практической дея-
тельности по борьбе с коррупционными проявлениями должно быть положено чет-
кое осознание каждым руководителем того, что коррупция – это угроза политиче-
ской и экономической безопасности страны, полное разложение государственного 
аппарата, абсолютная потеря управления экономическим сектором и тормоз на пути 
становления правового, социального, демократического государства. 
Для того чтобы снизить показатель коррупционных преступлений, нужно сде-
лать акцент: 
– на усиление прозрачности функционирования публичных, частных, государ-
ственных институтов управления; 
– усиление антикоррупционной предметности финансового контроля и отчет-
ности; 
– принятие этических кодексов и правил поведения должностных лиц.  
Важным является также развитие и поощрение инициатив гражданского обще-
ства в области противодействия коррупции. Требует принятия дополнительных мер 
к повышению эффективности в работе правоохранительных органов, т. к. их дея-
тельность является результативной только в аспекте выявления так называемой «бы-
товой» коррупции. Коррупционные «соглашения» более высокого и скрытого уров-
ня зачастую остаются не выявленными, что требует более тщательного и глубокого 
исследования. 
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В начале третьего тысячелетия перед человечеством  очень остро стоит реше-
ние проблемы беженцев, с которой мировое сообщество уже многие годы не может 
справиться. Данная проблема связана с чрезвычайными ситуациями, связанными с 
мировыми и локальными войнами, межэтническими и религиозными конфликтами, 
диктаторскими политическими режимами, которые сопровождаются в первую оче-
редь грубым нарушением основных прав человека. А это в свою очередь вынуждает 
людей покидать свою родину, без каких-либо средств к существованию, тем самым 
спасаться от различного рода преследований и искать убежища в других странах. Во 
всем мире миллионы людей просто вынуждены менять свою жизнь из-за того, чтобы 
избежать конфликтов, преследования или насилия. И такие люди становятся бежен-
цами, которые ищут убежище. Беженцы в наше время рассматриваются как трагедия 
